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Election by State Committees
1 9 1 9 -1 9 2 9
A f te r  th e  c lo se  o f W o r l d  W a r  I, th e  A m e ric a n  
S e c re ta ry  o f th e  R h o d e s  T r u s t  a n n o u n c e d  som e 
v e ry  im p o r ta n t  c h a n g e s . F i r s t  o f  a ll, to  g e n e ra te  
m o re  in te re s t  in th e  s c h o la rsh ip s , q u a lify in g  e x a m ­
in a tio n s  w e re  a b o lish e d  a n d  th e  O x fo rd  D e le g a c y  
o f L o ca l E x a m in a tio n s  w a s  re lie v e d  o f its  s c re e n ­
in g  fu n c tio n . S e c o n d ly , o n  th e  th e o ry  th a t  O x fo rd  
g ra d u a te s  w e re  p ro b a b ly  b e s t  q u a lified , e ach  s ta te  
se lec tio n  co m m ittee  w a s  to  c o n s is t o f fo u r  R h o d e s  
sc h o la rs  w ith  a  fifth  m em b er a s  c h a irm a n  —  all to  
b e  a p p o in te d  b y  th e  A m e ric a n  S e c re ta ry . A n d  
th ird ly , o n e  o f th e  co m m itteem en  w a s  to  b e  s ta te  
s e c re ta ry  in c h a rg e  o f s c h o la rsh ip  p u b lic ity , d is ­
tr ib u tio n  o f a p p lic a tio n  b la n k s , a sse m b lin g  o f c re ­
d e n tia ls  to  b e  filed b y  c a n d id a te s , c o r re s p o n d e n c e  
in v o lv ed  in th e  co llec tio n  o f le t te rs  o f re co m m en ­
d a tio n , p re p a ra t io n  fo r  a n n u a l co m m ittee  m e e t­
in g s , a n d  o th e r  d e ta ils .
T h e  n e w  Io w a  se lec tio n  co m m ittee  s ta r te d  o u t 
w ith  P re s id e n t  W a l t e r  A . Je ssu p  o f th e  S ta te  U n i ­
v e rs ity  a s  c h a irm a n , J. G . W a l le s e r ,  J. H . S t. John , 
P re s id e n t  M ilto n  J. H o ffm a n  o f C e n tra l  C o lle g e  
(M ic h ig a n  a n d  E x e te r  1 9 1 0 ) , a n d  Jaco b  V a n  d e r  
Z ee , s e c re ta ry . A t le a s t a  d o z e n  o th e r  R h o d e s  
m en  h a v e  s e rv e d  on  th e  co m m ittee  a t  o n e  tim e o r
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a n o th e r ,  a n d  th e  p re s id e n ts  o f G rin n e ll  a n d  Io w a  
S ta te  h a v e  a c te d  a s  c h a irm e n . T h e  co m m itte e  h a s  
c o n tin u e d  in  e x is te n c e  to  th e  p re s e n t  tim e a l th o u g h  
its  fu n c tio n  h a s  c h a n g e d :  fo r  te n  y e a r s  it h a d  full 
a u th o r i ty  to  e le c t Io w a  R h o d e s  sc h o la rs , b u t  s in ce  
1930  it h a s  e x e rc is e d  o n ly  th e  p o w e r  to  n o m in a te  
tw o  Io w a  c a n d id a te s  fo r  a n n u a l  d is tr ic t  e lec tio n s .
T h e  firs t m e e tin g  o f  th e  c o m m itte e  o c c u r re d  a t  
Io w a  C i ty  in O c to b e r ,  1919 , to  re v ie w  th e  a p p li ­
c a tio n s  a n d  c re d e n tia ls  o f tw e n ty - fo u r  c a n d id a te s  
fro m  te n  c o lle g e s . A f te r  p e rso n a l in te rv ie w s  w ith  
a ll a n d  sp e c ia l c o n s id e ra t io n  o f a  h a lf -d o z e n  s u ­
p e r io r  m en , V irg i l  M e lv in  H a n c h e r  w a s  c h o se n  
fo r  th e  v a c a n t  Io w a  s c h o la rs h ip  o f 1918-1921  a n d  
M a x w e ll  H a in e s  H e r r io t t  fo r  1 9 1 9 -1 9 2 2 , b o th  to  
g o  in to  re s id e n c e  a t  O x f o r d  in O c to b e r , 1920.
V ir g i l  M e lv in  H a n c h e r
V irg i l  H a n c h e r  w a s  b o rn  a t  R o lfe , S e p te m b e r  4, 
1896, th e  so n  o f  a  fa rm e r  a n d  liv e s to c k  b re e d e r , 
M e lv in  P . H a n c h e r ,  a n d  h is w ife  P r isc illa  ( H a n ­
lo n )  H a n c h e r .  F ro m  R o lfe  h ig h  schoo l h e  w e n t  
to  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  w h e re  h e  m a jo re d  in p o liti­
ca l sc ien ce , m a d e  th e  d e b a tin g  team , w a s  e le c te d  
to  P h i B e ta  K a p p a , a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in 1918. 
A f te r  s e rv in g  in th e  U n i te d  S ta te s  N a v a l  R e se rv e  
F o rc e s , H a n c h e r  a t te n d e d  th e  Io w a  L aw  S choo l 
in  1 9 1 9 -1 9 2 0 . In  1928 h e  m a rr ie d  S u sa n  Ja n e  
C a n n o n  b y  w h o m  h e  h a d  th re e  c h ild re n . H e  is 
a n  E p is c o p a lia n .
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H a n d ie r  w a s  a  m e m b e r o f W o r c e s te r  C o lle g e  
a n d  fo r  tw o  y e a r s  r e a d  ju r is p ru d e n c e  fo r  th e  B. A . 
d e g re e . O n  h is  r e tu rn  hom e, h e  c o m p le te d  th e  
la w  c o u rse  a t  Io w a  le a d in g  to  th e  d e g re e  o f Ju ris  
D o c to r  in  1924 . T h e  O x f o r d  M . A . w a s  c o n ­
fe r re d  in  1927. H e  p ra c tic e d  la w  in  C h ic a g o  w ith  
th e  firm  o f B u tle r , L am b , F o s te r ,  a n d  P o p e  a n d  
la te r  a s  p a r tn e r  in  th e  firm  o f P o p e  a n d  B a lla rd
(1 9 3 6 -1 9 4 0 ) .
A s  p re s id e n t  o f  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a  
s in ce  1940, H a n c h e r  h a s  b e e n  h o n o re d  w ith  d o c ­
to ra te s  fro m  G rin n e ll , S t. A m b ro se , N o r th w e s te rn ,  
S o u th e rn  C a lifo rn ia , C o e , C o rn e ll, B elo it, a n d  
F lo r id a . H e  h a s  p u b lish e d  a  w id e  r a n g e  o f a r tic le s  
on  h ig h e r  e d u c a tio n  in  th e  a r ts ,  th e  sc ien ces , a n d  
th e  p ro fe ss io n s . A lo n g  w ith  se rv ic e  o n  R h o d e s  
s c h o la rsh ip  co m m ittee s  a n d  th e  co m m ittee s  o f th e  
A m e ric a n  C o u n c il o f E d u c a tio n , a n d  a s  s e c re ta ry -  
t r e a s u re r  o f th e  A sso c ia tio n  o f A m e ric a n  U n iv e r ­
s ities, H a n c h e r  flew  to  D e lh i, In d ia , in  1949 w ith  
five o th e r  u n iv e rs ity  p re s id e n ts  a s  d e le g a te s  to  a  
c o n fe re n c e  on  In d ia n -A m e r ic a n  a ffa irs ; sa ile d  to  
H a w a ii  in  1951 w ith  o th e r  g u e s ts  o f th e  n a v y  on  
b o a rd  th e  U .S .S .  I o w a ; a n d  jo in e d  th e  p ilg r im a g e  
to  th e  O x f o r d  re u n io n  o f 1953. H e  is a  v ic e -p re s i­
d e n t a n d  a  d ire c to r  o f th e  A sso c ia tio n  o f A m e ri­
can  R h o d e s  S c h o la rs  o rg a n iz e d  in  1928, s in ce  
w h e n  it h a s  p u b lish e d  T h e  A m e r ic a n  O x o n ia n  ( a  
q u a r te r ly  b e g u n  in 1 9 1 4 ) . H a n d le r 's  m o st re c e n t 
a ir  a c tiv ity  re s u lte d  from  h is a p p o in tm e n t to  S ec ­
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r e ta r y  T a l b o t t ’s co m m iss io n  to  in sp e c t lo c a tio n s  
fo r  th e  p ro p o s e d  A ir  F o rc e  A c a d e m y . H e  w a s  
p re s id e n t  o f  th e  N a t io n a l  A ss o c ia tio n  o f S ta te  
U n iv e r s i t ie s  in  1 9 5 2 -1 9 5 3 .
M a x w e l l  H a in e s  H e r r io t t
H e r r io t t  w a s  b o rn  a t  D e s  M o in e s , A p ril  21 , 
1899 , th e  so n  o f P ro fe s s o r  F r a n k  I. H e r r io t t  a n d  
h is  w ife  M a r y  ( H a in e s )  H e r r io t t .  F ro m  W e s t  
D e s  M o in e s  h ig h  sch o o l h e  w e n t  to  G rin n e ll 
w h e re  h e  m a jo re d  in h is to ry , m a d e  P h i B e ta  
K a p p a  a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in 1920. In  1918 h e  
w a s  in th e  U n i te d  S ta te s  A rm y  a t  F o r t  S h e r id a n . 
H e  m a r r ie d  R u th  G . H e w it t  in  1926. T h e  H e r r i-  
o t ts  h a v e  o n e  d a u g h te r .  H e  is a  P re s b y te r ia n .
A s  a  m e m b e r o f O r ie l  C o lle g e  (1 9 2 0 -1 9 2 3 ) ,  
H e r r io t t  c o m p le te d  th e  h o n o r  sch o o l o f ju r is p ru ­
d e n c e , o b ta in in g  th e  B. A . in 1922 a n d  th e  d e g re e  
o f B a c h e lo r  o f C iv il L a w  in 1923. T h e  M . A . w a s  
c o n fe r re d  in 1925.
H e r r io t t  c o n tin u e d  th e  s tu d y  o f la w  a t  W is c o n ­
sin , re c e iv in g  h is LL. B. in 1925. A f te r  b e in g  sec ­
r e ta r y  to  a  W is c o n s in  S u p re m e  C o u r t  ju s tic e  a n d  
te a c h in g  in th e  la w  sch o o l, he  b e g a n  th e  p ra c tic e  
o f la w  in 1927 a s  a  m em b er o f th e  firm  o f L ines, 
S p o o n e r  a n d  Q u a r le s  in M ilw a u k e e . H e  is th e  
a u th o r  o f m isc e lla n e o u s  la w  re v ie w  a rtic le s .
W il l i s  D w ig h t  N u t t in g
O f  th e  s c h o la rsh ip  c o n te s ta n ts  in Io w a  in 1920
th e  n u m b e r  th ir te e n  b ro u g h t  lu ck  to  W il l i s  D w ig h t  
N u tt in g . B o rn  M a r c h  10, 1900 , a t  Io w a  C ity , th e  
son  o f P ro fe s s o r  C h a r le s  C . N u t t in g  a n d  h is  w ife  
E lo ise  ( W i l l i s )  N u t t in g ,  h e  a t te n d e d  Io w a  C ity  
h ig h  sch o o l a n d  th e  S ta te  U n iv e rs i ty , w h e re  he  
m a jo re d  in h is to ry , w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  K a p p a , 
a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in  1921 . H e  m a rr ie d  E ile e n  
B a r ry  in 1934, b y  w h o m  h e  h a d  th re e  c h ild re n .
N u t t in g  w a s  a d m it te d  to  K e b le  C o lle g e  w h e re  
o n ly  m em b ers  o f  th e  A n g lic a n  C h u rc h  a n d  th e  
P r o te s ta n t  E p isc o p a l C h u rc h  w e re  e lig ib le  fo r  
m em b ersh ip . H e  r e a d  th e o lo g y  fo r  th e  B. A . a n d  
B. L itt. d e g re e s  a n d  w a s  o rd a in e d  fo r  th e  p r ie s t ­
h o o d  in  1924. A f te r  se rv in g  a  n u m b e r  o f A m e ri­
can  p a r is h e s  h e  b e c a m e  a  c o m m u n ic a n t o f  th e  R o ­
m an  C a th o lic  C h u rc h  in 1930. G r a d u a te  w o rk  in 
h is to ry  a t  Io w a  le d  to  th e  P h . D . in  1933. A f te r  
te a c h in g  a t  th e  C o lle g e  o f  S t. T e r e s a  in M in n e ­
so ta , he  t r a n s f e r r e d  to  th e  U n iv e rs i ty  o f  N o tr e  
D a m e  w h e re  h e  h a s  b e e n  a s s o c ia te  p ro fe s s o r  o f 
h is to ry  s in ce  1936. H e  is th e  a u th o r  o f tw o  b o o k s.
C h a r le s  C a ld w e ll  B o w ie
S o  g re a t  w a s  th e  flood  o f s c h o la rsh ip  a p p lic a ­
tio n s  in 1921 th a t  th e  se lec tio n  co m m ittee  a g re e d  
on e lim in a tin g  fo u r te e n  o f th e  th i r ty  c a n d id a te s  on  
th e  b a s is  o f th e ir  c re d e n tia ls . O f  th o se  w h o  w e re  
su m m o n ed  to  m ee t th e  co m m ittee , C h a r le s  C a ld ­
w ell B o w ie  w a s  ju d g e d  th e  b e s t. B o w ie  w a s  b o rn  
on F e b ru a ry  20, 1898, a t  A y r , S c o tla n d , th e  son
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o f Jo h n  S . B o w ie  a n d  h is  w ife  E liz a b e th  ( C a ld ­
w e ll)  B o w ie . T h e  fa m ily  e m ig ra te d  to  C in c in n a ti , 
Io w a , w h e re  th e  f a th e r  w a s  a  co a l m in er. Y o u n g  
B o w ie  a t t e n d e d  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  w h e re  h e  m a ­
jo re d  in p o litic a l sc ien ce , w ith  tim e o u t fo r  se rv ic e  
in  th e  U n i te d  S ta te s  N a v y . H e  re c e iv e d  a n  A . B. 
in  1921 a n d  a t te n d e d  H a r v a r d  L a w  S ch o o l fo r  a  
y e a r .  In  1925 h e  m a r r ie d  L e o n a  W h i te  in S to k e  
P o g e s  c h u rc h  n e a r  E to n . T h e y  h a v e  tw o  c h ild re n . 
H e  is a  P re s b y te r ia n .
A t  M e r to n  C o lle g e  (1 9 2 2 -1 9 2 5 )  B o w ie  re a d  
ju r is p ru d e n c e  fo r  th e  B. A . a n d  re c e iv e d  th e  M . A . 
in  1931 . A f te r  a  y e a r  w ith  D o d g e  B ro th e rs  in 
L o n d o n , h e  h u n g  u p  h is  sh in g le  a s  a t to r n e y - a t - la w  
in  S a n  B e n ito , T e x a s ,  a n d  o p e n e d  a n o th e r  office 
a t  B ro w n sv ille  in 1946  w ith  th e  firm  n a m e  o f 
B o w ie  a n d  S c a n la n . H e  w a s  C a m e ro n  C o u n ty  a t ­
to rn e y  fro m  1933 to  1938 . A s  a s s is ta n t  U n ite d  
S ta te s  D is tr ic t  A t to r n e y  (1 9 4 2 -1 9 5 4 )  fo r  th e  
S o u th e rn  D is tr ic t  o f  T e x a s ,  B o w ie  p ro s e c u te d  
c a s e s  a lo n g  th e  M e x ic a n  b o rd e r .
C a r l W a l th e r  S tr o m
T w e n ty - e ig h t  c o n te n d e r s  filed  fo r th e  1923 
s c h o la rsh ip . F if te e n  w e re  e x c u se d  from  p e rso n a l 
in te rv ie w s  on  th e  b a s is  o f th e ir  c re d e n tia ls . T h e  
o th e rs  in c lu d e d  se v e ra l o f e x c e p tio n a l ab ility . O n e  
c a n d id a te ,  C a r l  W a lc h e r  S tro m , w a s  e sp e c ia lly  
w o r th y  o f a t te n t io n  b e c a u s e  he  h a d  a p p e a re d  b e ­
fo re  th e  co m m ittee  on  th re e  p re v io u s  o c c a s io n s  a n d
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h a d  p ile d  u p  a  r e c o rd  o f  a c h ie v e m e n t s in c e  g r a d u ­
a tio n  fro m  co lleg e . I t  is d o u b tfu l  w h e th e r  a n y b o d y  
a n y w h e re  h a s  e q u a lle d  h is  p e r s is te n t  d e te rm in a ­
tio n  to  w in  a  R h o d e s  s c h o la rsh ip .
C a r l  S tro m  w a s  b o m  D e c e m b e r  22 , 1899 , a t  
A lb e r t  L ea , M in n e s o ta ,  th e  so n  o f  a  N o rw e g ia n  
L u th e ra n  c le rg y m a n , E im a r  I. S tro m , a n d  h is  w ife  
H e le n a  ( N e d r u d )  S tro m . F ro m  W a ts o n  h ig h  
sch o o l in  M in n e s o ta  h e  w e n t  to  L u th e r  C o lle g e  
w h e re  h e  m a jo re d  in c la ss ic s , re c e iv in g  a n  A . B. 
in  1919. In  1918 h e  w a s  a  s e c o n d  l ie u te n a n t in  
U n ite d  S ta te s  A rm y . A f te r  te a c h in g  a t  L u th e r  
from  1 9 1 9 -1 9 2 3  he  re c e iv e d  a n  A . M . a t  th e  S ta te  
U n iv e rs i ty  o f Io w a  in  1924 in  m a th e m a tic s  a n d  
G re e k . H e  m a rr ie d  C a m illa  S p e ra t i  in  1931. 
T h e y  h a v e  tw o  c h ild re n .
A t  O x fo rd ,  S tro m  w a s  a d m itte d  to  Q u e e n ’s C o l­
lege , re c e iv in g  h is B . A . in  1927 in  m a th e m a tic s . 
T h e  M . A . w a s  c o n fe r re d  in  1950, th e  sam e  y e a r  
L u th e r  h o n o re d  him  w ith  th e  L L . D . H e  ta u g h t  
m a th e m a tic s  a t  L u th e r  C o lle g e , th e  U n iv e rs i ty  o f 
Io w a , a n d  th e  U n iv e rs i ty  o f Illino is , w h e re  he  w a s  
e le c te d  to  S ig m a  X i a n d  re c e iv e d  th e  P h . D . H e  
is th e  a u th o r  o f  a r t ic le s  on  h ig h e r  m a th e m a tic s .
F ro m  a c a d e m ic  p u rs u its  S tro m  s h if te d  to  th e  
U n ite d  S ta te s  F o re ig n  S e rv ic e  in 1935, b e in g  s ta ­
tio n e d  a s  co n su l in V a n c o u v e r , Z u ric h , a n d  M e x ­
ico C ity . F ro m  1941 to  1948 h e  s p e n t m o st o f h is 
tim e in th e  S ta te  D e p a r tm e n t  a t  W a s h in g to n ,  h a v ­
ing  a  g o o d  d e a l to  d o  w ith  th e  d ra f t in g  a n d  a d ­
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m in is tra t io n  o f th e  n e w  F o re ig n  S e rv ic e  A c t. In  
1948 he  b e c a m e  c o n s u l-g e n e ra l  a n d  firs t s e c re ta ry  
o f  th e  e m b a s s y  in M e x ic o . S in c e  1951 he  h a s  
b e e n  on  a  th r e e - y e a r  to u r  o f d u ty  fly ing  a b o u t  th e  
w o r ld  in s p e c tin g  A m e r ic a n  c o n s u la te s  a n d  em ­
b a ss ie s .
N e i l  L o u is  C r o n e
T o p p in g  tw e n ty -o n e  c o n te n d e r s  in 1924 w a s  
N e il L o u is  C ro n e . H e  w a s  b o rn  a t  M a rs h a l l to w n , 
M a y  10, 1903 , th e  so n  o f C h a r le s  F . C ro n e  a n d  
h is  w ife  A g n e s  M . ( P e n d le to n )  C ro n e . A f te r  
h ig h  sch o o l N e il  C ro n e  a t te n d e d  G rin n e ll w h e re  
h e  m a jo re d  in c h e m is try , w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  
K a p p a , a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in  1925. H e  m a r ­
r ie d  K a th e r in e  G r is w o ld  in 1930. T h e y  h a v e  
th re e  c h ild re n . C ro n e  is a n  E p is c o p a lia n .
A s  a  m e m b e r o f  M e r to n  C o lle g e  (1 9 2 5 -1 9 2 9 ) ,  
C ro n e  firs t c o m p le te d  th e  w o rk  in p h y s io lo g y  w ith  
a  B. A . f irs t c la s s  in  1927 a n d  th e n  w o n  a se n io r  
s c h o la rs h ip  a t  M a g d a le n  C o lle g e  in b io c h e m is try  
a n d  p h y s io lo g y . H e  re c e iv e d  th e  D . P h il, in p a th ­
o lo g y  a n d  a n  M . A . in 1929 .
C ro n e  re c e iv e d  h is M . D . fro m  H a r v a r d  m e d i­
ca l sch o o l in 1931 . H e  th e n  s p e n t  six  y e a rs  a s  
in te rn , re s id e n t, a n d  ch ie f  re s id e n t  p h y s ic ia n  a t  
M a s s a c h u s e t ts  G e n e ra l  H o s p ita l .  B esid es  e n g a g ­
in g  in p r iv a te  p ra c tic e  h e  w a s  in s tru c to r  in m e d i­
c in e  a t  H a r v a r d  (1 9 3 7 -1 9 4 1  ). D u r in g  W o r ld  
W a r  II h e  s e rv e d  o v e rs e a s  in th e  U n ite d  S ta te s
M e d ic a l C o rp s , a n d  s u b s e q u e n tly  a s  c h ie f  o f m e d ­
ic ine  in  W a l t e r  R e e d  H o s p ita l .  H e  is s till a  co l­
onel in  th e  re s e rv e s  a n d  c o n s u l ta n t  to  th e  S u rg e o n  
G e n e ra l in  m ed ic in e , e d u c a tio n , a n d  tra in in g . 
S in ce  1945 C ro n e , w h o  is th e  a u th o r  o f  a  n u m b e r  
o f a r tic le s  in  m e d ic a l jo u rn a ls , h a s  b e e n  a c tiv e ly  
e n g a g e d  in th e  H a r v a r d  G r a d u a te  S ch o o l o f B u s i­
n e ss  A d m in is tra t io n , w h e re  h is  title  is P ro fe s s o r  
a n d  P h y s ic ia n .
R o b e r t  B e a t ty  P a tr ic k
O f  th e  tw e n ty - fo u r  s c h o la rs h ip  a p p lic a n ts  in  
1926, R o b e r t  B e a t ty  P a tr ic k  e m e rg e d  v ic to rio u s . 
H e  w a s  b o rn  Ju ly  9 , 1906 , a t  N e v a d a ,  th e  so n  o f 
a  h a rd w a re  m e rc h a n t, R o lfe  S . P a tr ic k , a n d  h is 
w ife  A n n a  ( B e a t ty )  P a tr ic k . F ro m  N o r th  h ig h  
school in D e s  M o in e s , P a tr ic k  w e n t  to  D ra k e  U n i ­
v e rs ity  w h e re  he  m a jo re d  in  m a th e m a tic s , w a s  
e le c te d  to  P h i B e ta  K a p p a , a n d  re c e iv e d  h is  A . B. 
in  1926. In  1927  h e  re c e iv e d  a n  A . M . in  m a th e ­
m atic s  from  C o lu m b ia  U n iv e rs i ty . H e  m a rr ie d  
Jo sep h in e  D . S ik k em a  in  1932. T h e y  h a v e  tw o  
ch ild ren . P a tr ic k  is a  C o n g re g a tio n a lis t .
P a tr ic k  g a v e  h is a t te n t io n  to  th e  h o n o r  sch o o l 
of m a th e m a tic s  a t  E x e te r  C o lle g e  (1 9 2 7 -1 9 3 0 ) .  
U p o n  h is  r e tu rn  to  D e s  M o in e s  h e  jo in e d  th e  
B a n k e rs  L ife  C o m p a n y  a n d  h e  is n o w  fin an c ia l 
v ic e -p re s id e n t in  c h a rg e  o f in v e s tm e n t o p e ra tio n s . 
In re c e n t y e a r s  P a tr ic k  h a s  s e rv e d  a s  c h a irm a n  o f 
th e  fin an c ia l sec tio n  o f  th e  A m e ric a n  L ife  C o n v e n ­
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tio n , c h a irm a n  o f th e  in v e s tm e n t re s e a rc h  co m m it­
te e  o f th e  L ife  In s u ra n c e  A sso c ia tio n  o f A m e ric a , 
m e m b e r o f  th e  te c h n ic a l a d v is o ry  co m m itte e  on  
h o u s in g  s ta t is t ic s  o f th e  F e d e ra l  R e se rv e  B o a rd , 
a n d  m e m b e r o f th e  b o a rd  o f r e g e n ts  o f th e  L ife  
In s u ra n c e  S e m in a r  w h ic h  c o n d u c ts  an  a n n u a l  tw o -  
w e e k  c o u rs e  o f in s tru c tio n . N o t  lo n g  a g o  h e  w a s  
c o m m u tin g  b e tw e e n  D e s  M o in e s  a n d  W a s h in g ­
to n , D . C ., to  s e rv e  on  th e  p r e s id e n t’s a d v is o ry  
c o m m itte e  on  h o u s in g  a n d  h o m e fin an ce . A n d  
y e t  he  f in d s  tim e to  b e  s e c re ta ry  of th e  Io w a  
R h o d e s  s c h o la rs h ip  co m m ittee .
A l le n  W a lk e r  R e a d
F ir s t  ch o ice  a m o n g  tw e n ty  a p p lic a n ts  in 1927 
w a s  A lle n  W a lk e r  R e a d . H e  w a s  b o rn  Ju n e  2, 
1906, a t  W in n e b a g o ,  M in n e s o ta ,  son  o f P ro fe s ­
s o r  a n d  M rs .  O . B. R e a d . H is  h ig h  sch o o l a n d  
c o lle g e  y e a r s  w e re  s p e n t  a t  Io w a  S ta te  T e a c h e r s  
C o lle g e  w h e re  he  m a jo re d  in E n g lis h  a n d  re c e iv e d  
a n  A . B. d e g re e  in 1925 . H e  o b ta in e d  a n  A . M . in 
E n g lis h  a t  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a  in 1926, 
a n d  ta u g h t  E n g lis h  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f M is so u r i  
fro m  1926 to  1928 . In  1953 h e  m a rr ie d  C h a r lo t te  
S c h u c h a rd t .  H e  is a  B a p tis t.
A d m it te d  to  S t. E d m u n d  H a ll , A lle n  R e a d  d e ­
v o te d  h is  e ffo r ts  to  th e  re s e a rc h  d e g re e  o f B. L itt. 
( 1 9 2 8 -1 9 3 1 ) .  A f te r  re su m in g  h is p o s itio n  a t  
M is s o u r i , h e  b e c a m e  re s e a rc h  sc h o la r  a t  th e  U n i ­
v e rs i ty  o f  C h ic a g o  w h e re  h e  h e ld  a  G u g g e n h e im
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fe llo w sh ip  fro m  1938 to  1941 . H e  h a d  th re e  y e a rs  
o f se rv ic e  in th e  U n i te d  S ta te s  A rm y . R e a d  h a s  
b een  c lo se ly  id e n tif ie d  w ith  A m e r ic a n  S p e e c h ,  th e  
A m e ric a n  D ia le c t  S o c ie ty , th e  N e w  Y o rk  S o c ie ty  
fo r  G e n e ra l  S e m a n tic s , a n d  th e  A m e ric a n  F o lk ­
lo re  S o c ie ty . H e  h a s  w r i t te n  a r t ic le s  on  le x ic o g ra ­
p h y  a n d  se m a n tic s  a n d  d o n e  e d ito r ia l w o rk  on  
d ic tio n a rie s . H e  is n o w  a s s o c ia te  p ro fe s s o r  o f 
E n g lis h  a t  C o lu m b ia  U n iv e rs i ty .
C h a r le s  G o r d o n  S ie fk in
C h a r le s  G o rd o n  S ie fk in  w o n  o v e r  tw e n ty - fo u r  
c o m p e tito rs  in  1929. H e  w a s  b o rn  a t  R o lfe , J a n ­
u a ry  6, 1908, th e  so n  o f D r . C h a r le s  W .  S ie fk in  
a n d  h is w ife  H o r te n s e  (R a tc lif fe )  S ie fk in . A f te r  
h ig h  sch o o l h e  a t te n d e d  th e  S ta te  U n iv e rs ity , 
w h e re  he  m a jo re d  in  p o litica l sc ien ce , w a s  e le c te d  
to  P h i B e ta  K a p p a , a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in 1930. 
In  1940 h e  m a rr ie d  R o b e r ta  O rc u t t .  H e  is a  
P re s b y te r ia n .
S ie fk in  w a s  a  m em b er o f  S t. P e te r ’s H a ll  from  
1930 to  1933, a n d  o b ta in e d  th e  B. A . in th e  h o n o r 
schoo l o f P h ilo so p h y , P o litic s , a n d  E co n o m ics  
(c a lle d  P . P . E . o r  ‘M o d e rn  G r e a t s ” ). H e  jo in e d  
th e  fa c u lty  o f S o u th w e s te rn  U n iv e rs i ty  a t  M e m ­
p h is  in 1933, a  c o n n e c tio n  w h ic h  w a s  in te r ru p te d  
b y  tw o  y e a rs  o f  g r a d u a te  s tu d y  in eco n o m ics a t  
P r in c e to n  on  a  G e n e ra l  E d u c a tio n  B o a rd  fe llo w ­
sh ip . A f te r  fo u r  m o re  y e a r s  a t  S o u th w e s te rn , he  
ro se  from  lie u te n a n t to  l ie u te n a n t-c o lo n e l in th e
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U n ite d  S ta te s  A rm y  A ir  F o rc e . H e  se rv e d  in th e  
office o f  A ir  S ta f f -T ra in in g  a n d  a s  h e a d  o f  th e  
e c o n o m ic s  d e p a r tm e n t  o f  S h r iv e n h a m  A m e ric a n  
U n iv e r s i ty  in  E n g la n d .  H e  re c e iv e d  th e  co m ­
m e n d a tio n  m e d a l. M . A . d e g re e s  from  O x f o r d  
a n d  P r in c e to n  c a m e  to  h im  in 1945. S in c e  1946 
h e  h a s  b e e n  w ith  th e  S ch o o l o f B u s in e ss  A d m in is ­
t r a t io n  o f E m o ry  U n iv e r s i ty  in G e o rg ia , f irs t a s  
p ro fe s s o r  o f e co n o m ics  a n d  s in ce  1948 a s  d e a n .
J a c o b  V a n  d e r  Z e e
